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Resumen
Se examina el estado actual de desarrollo del control de autoridades en los repositorios universitarios 
españoles. El trabajo atiende a las respuestas de los responsables de estas colecciones digitales a un 
conjunto de criterios de análisis formalizados en el estudio. Se plantea la necesidad de establecer políticas 
efectivas sobre la gestión de autoridades de la mano de esfuerzos cooperativos que permitan el desarrollo 
de corpus de entradas de autoridad que faciliten los procesos de catalogación, creación de metadatos y 
recuperación de información en sistemas asentados en la interoperabilidad sintáctica y semántica en los 
que la intervención manual sea mínima.
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Abstract
The actual state of development of Authority Control in repositories in Spanish universities is analysed. 
The work is based on the responses of the managers of these digital collections, along with various 
proposed criteria. We discuss the need of establishing effective policies about the management of Authority 
in a cooperative manner that allow the development of a corpus of Authority Records that facilitate the 
processes of cataloguing, metadata creation and information retrieval in systems settled in the syntactic 
and semantic interoperability where the manual intervention is minimal. 
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